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ไดแ้ก่ นักศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จํานวน 32 คน โดยใชว้ธิกีาร
เลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) รายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่โดยจดัการ
เรยีนรูผ้่านโครงงานทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื การเชื่อมโยงภูมปัิญญาท้องถิ่นและ
ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตสิูห่อ้งเรยีน  การพฒันาความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่โดยผ่าน
กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค ์ การสรา้งผลติภณัฑใ์หม่  การออกแบบ วางแผนการทดลอง 
และทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ ์และการประเมนิผลติภณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญจากชุมชน และ 2) แบบ
ประเมนิผลติภณัฑจ์าํนวน 26 ขอ้ ดดัแปลงมาจาก The Creative Solution Diagnosis Scale (CSDS) 




แหล่งขอ้มูลทอ้งถิน่ในการพฒันาและต่อยอดทางความคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากชุมชน และใชท้รพัยากร 
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนนัน้มาสร้างเป็นชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ และผลการประเมนิความคดิ
สรา้งสรรคข์องผลติภณัฑม์รีะดบัคะแนนเฉลีย่ 82.01 มากกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 (p < 0.05) 
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Abstract 
 The purpose of this research was to promote creativity by using community–based 
project learning in local chemistry product course for undergraduate chemistry students. It 
focused on the implementation of all branch of chemistry knowledge to innovate the natural 
product. The target group was thirty–two junior students from chemistry program, Nakhon 
Pathom Rajabhat University by using purposive sampling. The instruments used in the study 
were 1) The course was design by using community-based project learning which were consist 
of 5 steps: link the community wisdom knowledge of natural product to the classroom; practice 
the new idea by creativity shot program; raise up the new products; plan the experiment and 
test the product; communicate and valuate by the community, and 2) the product assessment 
form with 26 questions adapted from the creative solution diagnosis scale (CSDS) of Cropley 
et al. (2011) and others and Creativity Measurement Tool (CMeT) of Majid et al. (2015). The 
research results showed that the teaching and learning through this community–based project 
able to develop students to gain real–life work experience that connected science concepts to 
product creation from daily use to commercial levels. Moreover, students had the opportunity 
to access local information for further development of ideas, exchange knowledge from the 
community, and used local resources and wisdom in that community to make creative products. 
The average score of creative products was 82.01 percent more than the criteria of 80 percent 
(p < .05). 
























ด้านการทํางานและอาชีพ (career and voca-
tional) ด้านพฒันากรของบุคคลและสงัคม (per-
sonal–social development) ดา้นคุณค่าของการ
บริการและด้านงาน (service and values) และ
ดา้นความเขา้ใจและการใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชุมชน 





คดิการเรยีนรู ้เชื่อว่า การเรยีนรูจ้ากการลงมอืทํา 
ก่อให้เกดิกระบวนการที่ผูเ้รยีนสร้างความรูด้ว้ย
ตนเอง (Eyler, 2009) และการเรยีนรูจ้ากประสบ-
การณ์สิง่ทีร่อบตวัโดยการตรวจสอบหาความจรงิ
และแก้ปัญหาจากบรบิทจรงิ (Janjamsai, 2015; 
Lazarus, 2005; Rittikoop, 2018; Torp and Sage, 
2002) โดยแนวคิดการเรียนการสอนน้ีสามารถ
ฝึกฝนซึง่เป็นกลยุทธ์การปฏบิตัทิีมุ่่งเน้นการสร้าง







โครงงานทีเ่น้นชุมชนเป็นฐาน (learning through 








(Wenzel, 2002) เกดิการกระตุ้นความอยากรู้ทาง 
ปัญญาการสื่อสาร การคดิวเิคราะห ์และมแีรงจูงใจ
ในการเรียนรู้มากขึ้น (Draper, 2004) ผู้เรียนมี
ความมัน่ใจในความสามารถ มทีกัษะการเรยีนรูท้ี่
เพิม่ขึน้ มแีรงจงูใจและความหลากหลายของโอกาส













ระดมสมอง สตอรีบ่อรด์ แผนทีท่างความคดิ การ








ตรวจสอบรายการ (checklist) โดยใช้แนวความ 
คดิของ Osborn (1988) ดงัในตาราง 1 
 
ตาราง 1 เทคนิคการตรวจสอบรายการ (checklist) โดยใชแ้นวความคดิของ Osborn (1988) 
รายการ คาํอธิบาย 
การเปลีย่นวธิใีช ้ ใหล้องคดิดวู่าผลติภณัฑเ์ดยีวกนั จะมวีธิใีชง้านแบบใหม่ ๆ ไดอ้ย่างไรบา้ง 
การดดัแปลง มอีะไรเหมอืนหรอืมไีอเดยีใหมไ่หม อะไรบา้งทีจ่ะลอกเลยีนหรอืดดัแปลงไดบ้า้ง 
การพลกิมมุมอง ใหล้องคดิถงึรปูแบบผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างออกไป เช่น รปูร่าง รปูทรง รส กลิน่ ส ี
การเพิม่คุณสมบตั ิ เราจะสามารถเพิม่คุณสมบตัใิดลงไปในผลติภณัฑไ์ดบ้า้ง เช่น เวลา ความคงทน 
ความถี ่ความแขง็แรง ขนาด ความยาว ความหนา คุณค่า ส่วนผสม 
การลดคุณสมบตั ิ เราจะตดัหรอืลดคุณสมบตัใิดออกไดบ้า้ง เช่น ขนาด ความสัน้ ความเตี้ย ความแคบ 
ความผอม ความเบา ความบาง การแบ่งออก 
การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่ เราจะสามารถแทนทีอ่งคป์ระกอบหรอืรปูแบบเดมิไดอ้ย่างไรบา้ง เช่น แทนทีด่ว้ยวสัดุ 
ข ัน้ตอน แหล่งพลงังาน สถานที ่วธิกีาร เวลา อารมณ์ความรูส้กึ เสยีง 
การลาํดบัรปูแบบใหม่ เราจะเปลีย่นรปูแบบการจดัลาํดบัไดอ้ย่างไรบา้ง อาท ิการสลบัสบัเปลีย่นองคป์ระกอบ  
การจดัวางองคป์ระกอบ ลาํดบัตําแหน่ง กาํหนดการก่อนหลงั 
การพลกิกลบั เป็นการเปลี่ยนสิง่ที่เป็นอยู่ใหก้ลายเป็นตรงกนัขา้ม อย่างเช่น ระหว่างที่และรูปทรง  
กลบัหวักลบัหาง ขา้งนอกขา้งใน พลกิบทบาทหน้าที ่
การผสมผสาน อาจเป็นการผสมผสานระหว่างวสัดุ ส ีลกัษณะพืน้ผวิ รปูทรง ทศิทาง การจดัวาง หรอื
สิง่ของ 




แปลงมาจาก 2 แบบ คือ 1) creative solution dia-
gnosis scale (CSDS) ของ Cropley et al. (2011) 
ซึ่งการประเมินโดยใช้ CSDS ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลักในการพิจารณา คือ ความ 
สมัพนัธแ์ละประสทิธภิาพ  ประเดน็ปัญหา  การ







สรรคข์องผลติภณัฑ ์และ 2) creativity measure-
ment Tool (CMeT) ของ Majid et al. (2015) ซึง่
ม ี4 ประกอบหลกัในการพจิารณา คอื ความแปลก


















ต่างประเทศ (Provincial Community Develop- 
























พัฒนา ( research and development) ใช้แบบ
แผนการดําเนินการวจิยัเป็นรูปแบบการวจิยัเชงิ
ผสมผสาน (mixed method research) แบบแผน





 นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม จาํนวน 32 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง จากผู้เรยีนที่ลงทะเบยีนในรายวชิาเคมี





ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 












  (2) การพฒันาความคดิเกีย่วกบัผลติ- 
























  (4) ออกแบบ วางแผนการทดลอง 
และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยนักศกึษา
ออกแบบ วางแผนการทดลอง และทดสอบมาตร-












  (5) ประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยว-
ชาญจากชุมชน โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น






มาจาก The creative solution diagnosis scale 
(CSDS) ของ Cropley et al. (2011) และcreati-
vity measurement tool (CMeT) ของ Majid et al. 
(2015) มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 
(rating scale) 4 ระดบั ไดแ้ก่ ดมีาก ด ีพอใช ้และ
ปรับปรุง รายการประเมินจํานวน 26 ข้อ แบบ
ประเมนิผ่านการทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบประเมินได้ค่า Cronbach’s alpha co-








ปีที่ 3 ตามรูปแบบที่พฒันาขึน้ใช้ระยะเวลา 15 
สปัดาห์ ซึ่งมีจํานวน 32 คน เป็นนักศึกษาชาย
จํานวน 3 คน และนักศกึษาหญงิจํานวน 29 คน 
ในแต่ละสปัดาห์นักศกึษาจะเรยีนวชิาเคมีผลิต-
ภณัฑ์ท้องถิ่นจํานวน 4 คาบต่อสปัดาห ์ใช้เวลา
คาบละ 60 นาท ี





กอบดว้ย 5 ขัน้ ดงัน้ี 
 ขัน้ที ่1 การเชื่อมโยงภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่
หอ้งเรยีน (สปัดาหท์ี ่1–3) 
  จากขอ้มลูทีน่กัศกึษาไดล้งพืน้ทีท่อ้งถิน่
ทัง้หมด 6 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ 
และเลอืกลงพื้นที่ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม 
พบว่า 











กว่าแชมพูสระผมทัว่ ๆ  และมฟีองน้อย คอืปรบั 
เปลีย่นเป็นเจลสระผมทีส่ามารถสระผมไดแ้ละจดั
ทรงผมได ้
 กลุ่มที่ 2 บรษิัท ด.ีเอส.ท.ี 1993 จํากดั 





คิว้เขา้ไปดว้ย เช่น อญัชนั น้ํามนัมะพรา้ว น้ํามนั 
มะรุม 
 กลุ่มที ่3 ผลติภณัฑส์มุนไพรบา้นหนอง 









ใจในการทาํโลชัน่ รูถ้งึข ัน้ตอนการปฏบิตังิานจรงิ 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระถิน 









 กลุ่มที่ 5 อุมาสมุนไพรฟักข้าว ต.ทุ่ง
ขวาง อ.กําเเพงเเสน จ.นครปฐม นักศกึษาไดร้บั
ความรู้ ความเข้าใจในการทําผลิตภัณฑ์เครื่อง 

















  กลุ่มที่ 6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรรํามะสกั 




ร่วมไม่ตํ่ากว่า 300 ครวัเรือน ในการผลิตสมุน-
ไพรชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด นักศกึษาได ้









 ขัน้ที ่2 การพฒันาความคดิเกีย่วกบัผลติ-
ภณัฑใ์หม่โดยผ่านกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความคดิ






ออกแบบผลติภณัฑ ์ไดป้รบัใชแ้นวคดิของ Osborn 
(1988) จํานวน 4 รายการ คอื การเปลี่ยนวธิใีช้ 
การพลกิมุมมอง การเพิม่คุณสมบตัิ และการลด
คุณสมบตั ิส่วนกจิกรรมการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
ไดป้รบัใชแ้นวคดิของ Osborn (1988) จํานวน 5 
รายการ คอื การพลกิมุมมอง การแทนที่ดว้ยสิง่
ใหม่ การลําดบัรูปแบบใหม่ การพลิกกลบั และ
การผสมผสาน ตวัอย่างกจิกรรมตามแนวคดิของ 
Osborn (1988) แสดงในภาพที ่1 
   
         (ก)             (ข) 
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างกจิกรรมตามแนวคดิของ Osborn (1988) 
 (ก) ตวัอย่างกจิกรรมการออกแบบผลติภณัฑส์บู่เหลวของนกัศกึษาคนที ่3 
 (ข) ตวัอย่างกจิกรรมการออกแบบบรรจุภณัฑส์บู่เหลวของนกัศกึษาคนที ่27 
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 จากการทํากิจกรรมของ Osborn นัก-
ศกึษาสามารถนําแนวคดิดงักล่าวมาปรบัใชก้บัการ
ออกแบบผลติภณัฑร์ายวชิาเคมผีลติภณัฑธ์รรม-
ชาต ิดงัในตาราง 2 พบว่า ในการสรา้งผลติภณัฑ์
นักศึกษานําเอาหลกัการ การเปลี่ยนวธิใีช ้การ
พลกิมุมมอง และการเพิม่คุณสมบตั ิมาใชทุ้กกลุ่ม 
คดิเป็น 100% สว่นการสรา้งบรรจุภณัฑน์กัศกึษา
มกีารนําเอาการพลกิมุมมอง การแทนที่ด้วยสิง่
ใหม่ มาใชทุ้กกลุ่มคดิเป็น 100% เช่นกนั สาํหรบั
การลดคุณสมบตันิักศกึษาไดนํ้าหลกัการมาปรบั










1 2 3 4 5 6 
ผลิตภณัฑ์ 
การเปลีย่นวธิใีช ้       100% 
การพลกิมมุมอง       100% 
การเพิม่คุณสมบตั ิ       100% 
การลดคุณสมบตั ิ       50% 
บรรจภุณัฑ ์
การพลกิมมุมอง       100% 
การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่       100% 
การผสมผสาน       83% 
 
 ขัน้ที่ 3 การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (สปั-





ถาม ดงัในตาราง 3 
 ขัน้ที่ 4 ออกแบบ วางแผนการทดลอง 




 สปัดาหท์ี ่7 นกัศกึษาลงมอืศกึษาเน้ือหา 
ที่จะนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ จากนัน้ออกแบบและ
วางแผน โดยให้เขยีนแผนภาพวิธีการสกดัสาร
สมุนไพร แผนภาพขัน้ตอนการทดลอง และแผน 
ภาพวธิกีารทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ ์
 สัปดาห์ที่ 8–11 นักศึกษาสร้างผลิต-
ภณัฑ์ โดยแต่ละกลุ่มได้สร้างผลติภณัฑ์จากพืช
สมุนไพรทีม่ใีนทอ้งถิน่ต่าง ๆ ดงัในตาราง 4 
 สปัดาหท์ี ่12–13 ทดสอบมาตรฐานผลติ- 
ภณัฑ์ นักศกึษาทําการทดสอบคุณลกัษณะทาง
เคมตีามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนของผลติภณัฑ์
แต่ละชนิด ไดผ้ลดงัในตาราง 5 
 ขัน้ที่ 5 ประเมนิผลติภณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่ว-
ชาญจากชุมชน (สปัดาหท์ี ่14–15) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ตาราง 3 การวเิคราะหข์อ้คาํถามในการสรา้งผลติภณัฑ ์
ตวัอย่างแนวคาํถามในการสร้างผลิตภณัฑ์ Osborn's checklist 
1. ถา้ไมใ่ชส้ารคาโบพอลเป็นสารก่อเจล ใชพ้ชืแทนไดห้รอืไม ่ การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่
2. อะไรคอืจุดเด่นของเคอรร์ีโ่ลชัน่ทีแ่ตกต่างจากทอ้งตลาด  การพลกิมมุมอง 
3. อะไรคอืแรงบนัดาลใจทีท่าํใหส้รา้งผลติภณัฑน์ี้  การผสมผสาน 
4. ผลติภณัฑน์ี้สะทอ้นความเป็นชมุชนอย่างไร  การผสมผสาน 
5. ทาํไมถงึเลอืกสดีาํจากกะลา  การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่
6. สน้ํีาตาลไดจ้ากอะไร ใชอ้ย่างอื่นไดห้รอืไม ่ การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่
7. จะทาํอยา่งไรใหผ้ลติภณัฑร์ะงบักลิน่ตวัได ้ การเพิม่คุณสมบตั ิ
8. ใชส้อีื่นแทนสผีกัปลงัไดห้รอืไม ่ การพลกิกลบั 
9. ทาํไมยาสระผมตอ้งมฟีอง ไมม่ฟีองไดห้รอืไม ่ การลดคุณสมบตั ิ
10. ถา้เป็นเจลแลว้จะมปีระโยชน์กวา่ยาสระผมทัว่ไปอย่างไร การเปลีย่นวธิใีช ้
ตาราง 4 รายชื่อผลติภณัฑท์ีน่กัศกึษาคดิและออกแบบ 
กลุ่มท่ี ช่ือผลิตภณัฑ์ พืช/สมนุไพรท่ีมีในท้องถ่ิน สรรพคณุของพืช/สมนุไพร 


















ถ่านชนิดอื่น ๆ และดดูซบัความชืน้ไดด้ ี
- อญัชนั ใช้เป็นยาปลูกคิ้ว ปลูกขน ช่วยให้ดกดํา 
เงางามยิง่ขึน้ และช่วยรกัษาอาการขนคิว้ร่วง 
- น้ํามนัมะพรา้ว มคีุณสมบตัเิป็นยาฆ่าแบคทเีรยี 
รา ยีสต์ ไวรสั โพรโทซัว และช่วยบํารุงขนคิ้ว 
ทาํใหผ้มดกดาํ 
- น้ํามนัมะรุม สามารถซึมเขา้สู่ผวิได้อย่างรวดเร็ว 
จงึทําให้คิ้วชุ่มชื่น และชะลอความเสื่อมสภาพ
ของเนื้อเยือ่ผวิหนงั 
3 เคอรร์ีโ่ลชัน่ เครือ่งเทศ (อบเชย เมลด็ผกัช ี
ขมิน้ชนั โป๊ยกัก๊) 
- อบเชย เพิม่ความสดชืน่ ลดอาการอ่อนเพลยี 
- เมลด็ผกัช ีลดสวิอุดตนั สวิเสีย้น รขูมุขนเลก็ 
- ขมิน้ชนั มฤีทธิใ์นการฆา่แบคทเีรยี รา ลดการ
อกัเสบ 
- โป๊ยกัก๊ ตา้นแบคทเีรยี น้ํามนัหอมระเหย มฤีทธิ ์
ฆา่เชือ้โรค คลายกลา้มเนื้อเรยีบ 
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ตาราง 4 รายชื่อผลติภณัฑท์ีน่กัศกึษาคดิและออกแบบ (ต่อ) 
กลุ่มท่ี ช่ือผลิตภณัฑ์ พืช/สมนุไพรท่ีมีในท้องถ่ิน สรรพคณุของพืช/สมนุไพร 






















- เปลอืกมงัคุด มสีารใหร้สฝาด คอื แทนนิน แซน
โทน (โดยเฉพาะแมงโกสตนิ) แทนนนิมฤีทธิ ์
สมานแผลทาํใหแ้ผลหายเรว็ แมงโกสตนิชว่ย
ลดอาการอกัเสบและมฤีทธิต์า้นแบคทเีรยี 
ตาราง 5 ผลการตรวจสอบมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน 
กลุ่มท่ี ช่ือผลิตภณัฑ์ ผลการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน (คณุลกัษณะทางเคมี) 
1 สบายแฮร ์ 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 5.5 (มาตรฐาน 5–8) 
2 เจลไลเนอร ์ 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 5.2 (มาตรฐาน 5–8) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm) 
3 เคอรร์ีโ่ลชัน่ 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 6.6 (มาตรฐาน 3.5–7.5) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm) 
4 สเปรย ์S&C 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 5.6 (มาตรฐาน 4.5–8) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm) 
 5 ทนิต์ปลงัปลงั 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 6.7 (มาตรฐาน 5.5–8) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm)  
6 สเปรยล์า้งมอื 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 6.0 (มาตรฐาน 6–7.2) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง atomic absorption 
spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไมเ่กนิ 20 ppm) 
 






 ขัน้ที ่5 ประเมนิผลติภณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่ว-
ชาญจากชมุชน (สปัดาหท์ี ่14–15) 
 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้ตอน
น้ี ผูว้จิยัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญจากชมุชน อาจารยใ์น










เป็นรายกลุ่ม จํานวน 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนัก-
ศกึษาจํานวน 5–6 คน ผลการประเมนิเฉลีย่ พบ 
ว่า กลุ่มที ่1 สบายแฮร ์มผีลการประเมนิความคดิ
สรา้งสรรคข์องผลติภณัฑร์อ้ยละ 83.56 กลุ่มที ่2 
เจลไลเนอร ์มผีลการประเมนิความคดิสรา้งสรรค์
ของผลติภณัฑร์อ้ยละ 82.31 กลุ่มที ่3 เคอรร์ีโ่ลชัน่ 
มีผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิต-
ภณัฑ์ร้อยละ 82.63 กลุ่มที่ 4 สเปรย์ S&C มผีล
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์
รอ้ยละ 79.59  กลุ่มที ่5 ทนิต์ปลงัปลงั มผีลประ-
เมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ร้อยละ 
79.81  กลุ่มที ่6 สเปรยล์า้งมอื มผีลการประเมนิ
ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑ์รอ้ยละ 84.06 
แสดงดงัในภาพที ่2 และเมื่อนําค่าความคดิสรา้ง 
สรรค์ของผลิตภัณฑ์เทยีบกบัคะแนนมาตรฐาน
รอ้ยละ 80 แสดงผลดงัตาราง 6 
 
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงผลการประเมนิความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑ ์
ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑก์บัคะแนน
มาตรฐานรอ้ยละ 80 
การประเมิน N x SD t Sig 
ความคดิสรา้งสรรค์
ของผลติภณัฑ ์ 6 82.01 1.86 2.647 .046
* 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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 จากตาราง 6 พบว่าค่าเฉลี่ยของความ 
คิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์คือ 82.01คะแนน 
ซึง่มค่ีามากกว่าคะแนนมาตรฐาน คอื 80 คะแนน  
และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า- 
เฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑก์บัคะแนน 
มาตรฐาน 80 คะแนนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 
95 โดยใช้สถิติ t–test พบว่า ผลการประเมิน
ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑม์รีะดบัคะแนน



















(Shah and Treby, 2006) มีความสุข และความ
ภาคภูมใิจในชิน้งานทีต่นเองไดส้รา้งสรรคข์ึน้ (Pad-
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